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森林育成学分野 特定助教 中川 光











































第１６回 Ecological Research 論文賞を受賞
（２０１６年３月２３日、仙台国際センター）
“Biogeochemical nitrogen properties of forest
soils in the Japanese archipelago”
Urakawa R., Ohte N., Shibata H., Tateno R.,
Hishi T., Fukushima K., Inagaki Y., Hirai K.,
Oda T., Oyanagi N., Nakata M., Toda H.,
Tanaka K., Fukuzawa K., Watanabe T.,
Tokuchi N., Nakaji T., Saigusa N., Yamao Y.,
Nakanishi A., Enoki T., Ugawa S., Hayakawa A.,





















































































フ ィ ー ル ド 散 歩 ― 春から初夏の各施設及びその周辺の様子をご紹介 ―
ヒカゲツツジ
（芦生研究林）
春になるとオーストラリアからやってくるオオジシギ
（北海道研究林）
芦生で採取した種子からコナラに半寄生し発芽したツクバネの稚樹
（上賀茂試験地）
青く輝く翅が美しいムラサキシジミ
（北白川試験地）
雨に煙る、昨冬に剥皮した檜皮林
（徳山試験地）
磯採集体験の様子
（瀬戸臨海実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news３９
この他にも季節の写真をご覧いただけます。
◆FSERC Newsは、バックナンバーも含めてフィールド研の
ウェブページに掲載しています。
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